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บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัของการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ที่สงูและ
ทรุกนัดาร 2) สงัเคราะห์การจดัการศกึษาของสถานศกึษาที่มีวิธีปฏิบติัที่ดี และ 3) จดัท าข้อเสนอนโยบายต่อการจัด
การศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ที่สูงและทุรกันดาร โดยอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การศึกษาข้อมูลเอกสาร  
การสนทนากลุม่ การสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส าคญัร่วมกบัการสงัเกตแบบมีสว่นร่วม ตรวจสอบความเชื่อมัน่ของข้อมลูที่ได้
ด้วยการใช้เทคนิคสามเส้า ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ที่สูงและ
ทุรกันดาร ปัญหาการจัดการศึกษามีความยากล าบาก ซับซ้อนในการบริหารจัดการ ก่อให้เกิดความเหลื่อมล า้ใน
โอกาส คุณภาพของนักเรียนและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา  2) ผลการสังเคราะห์การจัดการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐานบนพืน้ที่สงูและทุรกันดารของสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบติัที่ดี ประกอบด้วย (1) บ้านพักนอน (2) ห้องเรียน
เคลื่อนที่ (3) หนึ่งโรงเรียน สามระบบ (4) เทคโนโลยีทางไกล (5) ทวิภาษา และ (6) ส่งเสริมอาชีพและทักษะชีวิต  
3) ข้อเสนอนโยบายต่อการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ที่สูงและทุรกันดาร  ควรมียุทธศาสตร์การจัดการศึกษา 
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา มีระบบการติดตามและประเมินผลที่เหมาะสมกับบริบท พัฒนาผู้บริหารและครู 
ให้เข้าใจเข้าถงึการเรียนรู้ข้ามวฒันธรรม 
ค าส าคัญ :   การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, บนพืน้ที่สงูและทรุกนัดาร 
 
ABSTRACT 
This study examines educational management for schools in highland and rural areas.  
The purposes of the research were 1) to explore the current situations of basic educational management 
for schools in highland and rural areas. 2) to synthesize good practice for the educational management of 
those schools, and 3)  to propose the policy recommendations for basic educational management for 
highland and rural schools.  Based on qualitative research approach, this study conducted literature 
review, focus group, in-dept interviews with school principals, teachers, and executive administrators, and 
participant observations.  The triangulation technique was employed to validate the trustworthiness of the 
analysis. The research findings indicated that:1) the current situations of basic educational management 
1 สาขาวิชาบริหารการศึกษา  ภาควิชาพืน้ฐานและการพฒันาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
 วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ : ปีที่ 18 ฉบบัที่ 1 เดือนมกราคม – มิถนุายน 2560 
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for highland and rural areas confronted difficulties and complexities in educational problem management. 
Those obstacles led to inequality in educational opportunity and quality of students and low achievement 
of educational management; 2)  good practice of educational management  comprised of (1)  dormitory  
(2) mobile classroom (3) 1 school with 3 systems (4) distance learning technologies (5) bilingual education 
(6)  a program for developing life and career skills; and 3)  the policy recommendations are as follows:  
educational strategies for managing highland and rural schools need to be responsive to local contexts 
and challenges, the monitoring and evaluation systems need to suit local settings and circumstances, and 
school administrators and teachers should be encouraged to gain cross-cultural capabilities. 
 Keywords :  Basic Educational Management, Highland and Rural Area 
 
บทน า 
ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา สภาวการณ์โลกมี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและหลายมิติ ก่อให้เกิดโอกาส
ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและ
การเมืองมีความเช่ือมโยงใกล้ชิดกันมากขึน้ เป็นสภาพ 
ไ ร้พรมแดน ในขณะเดียวกันก็ เกิดความเ ส่ียงและ  
ภัยคุกคาม ต่อบริหารจัดการมากยิ่งขึน้ การศึกษาเป็น
เคร่ืองมือส าคัญท่ีจะสามารถสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน สร้างความเป็นอยู่ท่ีดีมีคณุภาพ รวมถึงการสร้าง
สังคมท่ีมีความเสมอภาค เปิดโอกาสให้มนุษย์ได้แสดง
ศักยภาพสูงสุดของตน เพ่ือสร้างพลังท่ีจะเปล่ียนแปลง
ชีวิตคนและสร้างค่านิยมร่วม ในยุคท่ีโลกก าลงัเผชิญกับ
ความท้าทายท่ีเป็นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 ในการ
ประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาติ ครัง้ท่ี 67 เม่ือวันท่ี 
26 กนัยายน 2555 ได้แถลงการณ์เร่ือง “ข้อริเร่ิมระดบัโลก
ว่าด้วยการศึกษาต้องมาก่อน (Global Education First 
Initiative :GFI)”เน่ืองจากได้เล็งเห็นว่า การศึกษาเป็น
ประตูสู่ความเท่าเทียมในสังคม การให้การศึกษาและ
ทักษะท่ีจ าเป็นจะช่วยเสริมพลังให้บุคคลไปสู่การสร้าง
โลกยุคใหม่ท่ีดีขึน้ โดยมีเป้าหมายหลกั 3 ประการ ได้แก่ 
ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียน (Put Every Child in 
School)  ปรับปรุงคุณภาพการเ รียนรู้  ( Improve the 
Quality of Learning) และสร้างความเป็นพลเมืองโลก 
(Foster Global Citizenship) (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศกึษา. 2556: 1-6) 
 
การศึกษาของไทยมีปัญหาวิกฤตท่ีสะสมมานาน 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความแตกต่างของคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาระหว่างสถานศึกษา ปัญหาการอ่าน
ไม่ออก เขียนไม่ได้ ปัญหาความเหล่ือมล า้ในโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา ปัญหาของสถานศึกษา
ขนาดเล็กในชนบท ปัญหาการรวมศูนย์อ านาจเข้าสู่
ส่วนกลาง รวมถึง การกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษา
การบริหารและจัดการท่ีขาดความรับผิดชอบต่อผู้ เรียน 
มุง่ผลติในเชิงปริมาณมากกวา่คณุภาพ และผลติก าลงัคน
ไม่สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานและ  
การพฒันาประเทศ  ผู้ส าเร็จการศึกษาขาดทักษะการคดิ
วเิคราะห์ การใช้เหตผุล ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2559: 1-6)  จากรายงานของส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาเร่ือง สภาวะการศึกษาไทย 
ปี  2557-2558 จะปฏิ รูปการศึกษาไทยให้ทันโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างไร พบวา่ ประเทศไทยใช้งบประมาณ
ในการจดัการศกึษาของภาครัฐขยายตวัสงูขึน้ ทัง้ปริมาณ
และสัดส่วนของงบประมาณทัง้ประเทศและผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ ขณะท่ีจ านวนนักเรียน นักศึกษา
ผู้ส าเร็จการศกึษาเร่ิมลดลงในบางระดบั เน่ืองจากประชากร
วยัเรียนลดลง สดัส่วนนักเรียนรัฐมากกว่าเอกชนในระดับ 
80:20 นักเรียนสายสามัญมากกว่านักเรียนอาชีวศึกษา 
ในระดบั 60:40  การจดัการศึกษาโดยกระทรวงศกึษาธิการ 
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กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสัดส่วน 84:16 สดัส่วน
ของเด็กวัยเรียนท่ีไม่ไ ด้เ รียนและหรือออกกลางคัน  
มีสัดส่วนสูง ปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรและระดับ
การศึกษาของแรงงานไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์ต ่า แม้จะมี
แนวโน้มดีขึน้บ้างแต่ก็เล็กน้อย ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนจากการประเมินผลภายในประเทศและการ
เปรียบเทียบระหว่างต่างประเทศ ยังคงอยู่ในเกณฑ์ต ่า 
การจดัการศกึษาระหว่างกรุงเทพฯ เมืองใหญ่และจังหวดั
อ่ืน ยังคงแตกต่างกันสงู การแก้ปัญหาของรัฐบาลท าได้
จ ากัดมีลักษณะเป็นการแก้ปัญหาเป็นเร่ืองๆ แก้ไขได้
เฉพาะบางประเด็น บางจุด แต่ไม่ได้ปฏิรูปทัง้ระบบอย่าง
เป็นองค์รวม(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559, 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร) 
ในความวิกฤตของ ปัญหาการศึกษ าใน
ระดบัประเทศ  ยงัมีความวกิฤตมากยิ่งกวา่ในสถานศึกษา
ท่ีตัง้อยู่บนพืน้ ท่ีสูงและทุรกันดาร ด้วยสภาพพืน้ ท่ี 
ทางภูมิศาสตร์บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยท่ีมี
ลกัษณะภมูปิระเทศสว่นใหญ่เป็นภูเขาสงู เป็นพืน้ท่ีป่าไม้ 
ต้นน า้ ล าธาร ประชากรท่ีอาศัยอยู่ ในพืน้ท่ีบริเวณนี  ้
มีความหลากหลายของกลุม่ชาตพินัธุ์ เช่น กะเหร่ียง มเูซอ 
ม้ง เม่ียน ลัว๊ะ ถิ่น ไทลือ้ ไทยใหญ่ จีนฮ่อ มลาบรี เป็นต้น 
การตัง้ถิ่นฐานบ้านเรือนของประชาชน จะตัง้อยู่กระจัด
กระจายเป็นหย่อมบ้าน ตามท่ีราบเชิ ง เขา หุบเขา  
บนภเูขาสงูและการคมนาคมไมส่ะดวก มีความยากล าบาก 
ตลอดจนมีวัฒนธรรมและความเ ช่ือ ท่ีแตกต่ างกัน
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าไร่ บุกรุกถางป่า 
รับจ้าง หาของป่า มีฐานะยากจน ดงันัน้ผู้ปกครองจึงให้
ความส าคญักบัการหาเลีย้งชีพมากกว่าท่ีจะให้บตุรหลาน
รับการศึกษา ซึ่งการจัดการศึกษานอกจากจะขาดโอกาส
ทางการศึกษาเน่ืองจากสภาพแวดล้อม สงัคม วฒันธรรม
และเศรษฐกิจท่ีแตกต่างไปจากคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ 
ท าให้การพฒันาไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรและแม้จะ
ได้รับการศึกษา คุณภาพการศึกษาก็ยังอยู่ในระดับต ่า  
ส่งผลไปถึงคุณภาพของชีวิตด้วย (สุบัน  พรเวียง,2558) 
สอดคล้องกบัรายงานของส านกังานสง่เสริมสงัคมแห่งการ
เรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (2557) ท่ีระบุว่าเด็กด้อย
โอกาสท่ีอยู่ในกลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เด็ก
ยากจนพเิศษ เดก็ท่ีอยู่ในครอบครัวใช้แรงงาน หรือรับจ้าง 
ตลอดจนเด็กท่ีอาศัยอยู่ ในพืน้ ท่ีห่างไกลทุรกันดาร 
เด็กยากจน หรือเด็กท่ีครอบครัวมีรายได้เฉล่ียไม่เกิน 
40,000 บาท/ปี  มีจ านวน  4,585,207 คน เด็กเหล่านี ้
ส่วนใหญ่แม้จะอยู่ในระบบการศึกษา แต่ก็ยังมีโอกาสสงู
ท่ีจะกลายเป็นกลุ่มเส่ียงต่อการออกกลางคนั  เน่ืองจาก
ความจ าเป็นของครอบครัว เด็กกลุ่มนี มี้ความต้องการ 
ทัง้การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคณุภาพ ตัง้แต่
ชัน้ปฐมวัยจนถึงขัน้สูงสุด  ตามศักยภาพ ตลอดจน 
ความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว ให้มีปัจจยัพืน้ฐานใน 
การด ารงชีวิตท่ีพอเพียง  อันจะส่งผลโดยตรงต่อคณุภาพ
หรือผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดก็ท่ีอยู่
ใน พื น้ ท่ีห่ าง ไกล  ถิ่ นทุรกันดารและส่วนใหญ่ เ ป็น 
เด็กยากจน ท่ีต้องการการสนับสนุนด้านโอกาสทาง
การศกึษาท่ีมีคณุภาพในทกุระดบัช่วงวยัเช่นกัน 
การจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้บริหารจัดการ
ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิ ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการ
ภายใต้กฎหมายเดียวกนั ซึ่งมีกรอบภาระงาน 4 งานได้แก่ 
การบริหารงานวชิาการ การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณและการบริหารทั่วไป มีการพฒันาในทุกด้าน
ด้วยมาตรฐานเดียวกัน เช่นการจัดสรรงบประมาณใน
ระบบรายหัวเท่ากัน ทัง้โรงเรียนในเมืองและโรงเรียน 
ในพืน้ท่ีทุรกันดาร แม้ว่าในภายหลงัจะได้รับการจัดสรร
เพิ่มในลักษณะงบแลกเป้า แต่ก็ยังไม่เพียงพอส าหรับ
ความขาดแคลน และจัดการเรียนการรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551และ
การทดสอบระดับชาติ ด้วยแบบทดสอบฉบับเดียวกัน 
รวมไปถึงการใช้มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และ 
การประเมินคุณภาพภายนอกด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์เดียวกัน  แต่ภายใต้ข้อจ ากัดทัง้สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ สงัคม เศรษฐกิจและวฒันธรรม ท าให้บริบท
ของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงและทุรกันดาร 
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แตกตา่งไปจากสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานทัว่ไป นอกจากนัน้
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูส่วนใหญ่ เป็นคนท่ีมาจาก
ต่างถิ่น จึงมักขอย้ายกลับภูมิล าเนา  การแก้ไขปัญหา 
การจัดการศึกษาจึงไม่ต่อเน่ือง ดังนัน้จึงจ าเป็นต้องมี 
การบริหารจัดการซึ่งมีลกัษณะเฉพาะท่ีจะเอือ้อ านวยให้
การพฒันาคณุภาพของผู้ เรียนเป็นไปตามเป้าหมายของ
การจดัการศกึษา   
จากสภาพปัญหาและอุปสรรคหลายประการ 
ท่ีสลบัซบัซ้อน มีความยากล าบากในการบริหารจดัการให้
เกิดบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย เกิดความเสมอภาค
อย่างทัว่ถึงและมีคณุภาพ  จึงท าให้ผู้วจิยัสนใจท่ีจะศกึษา
สภาพปัจจบุนัของการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงู
และทรุกนัดาร การสงัเคราะห์การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
บนพืน้ท่ีสงูและทรุกนัดารของสถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบตัิท่ีดี 
เพ่ือจัดท าข้อเสนอนโยบายตอ่การจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
บนพืน้ท่ีสูงและทุรกันดาร เ พ่ือให้การจัดการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูและทุรกันดารมีความเหมาะสมกับ
บริบทของพืน้ท่ี ตอบสนองความต้องกาของกลุ่มชาติพนัธุ์
และชุมชน โดยความร่วมมือของชุมชน หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องและให้สถานศึกษาสามารถพึ่งพาตนเองได้   
อันจะน าไปสู่การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความพร้อมทัง้ด้าน
ร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ เป็นผู้ ท่ี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวฒุิภาวะทางอารมณ์ ท่ีสามารถเผชิญปัญหา
ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาวการณ์ของโลก มีทักษะชีวิต
ในการประกอบสมัมาชีพ มีความมัน่คงในการด ารงชีวิต
อย่างมีศกัดิศ์รีและอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนอย่างสนัตสิขุ 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
ในการวิจัยครัง้นีใ้ช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคณุภาพ
โดยอาศยักรอบแนวคิดจาก แนวพระราชด าริการพฒันา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  นโยบายการจัด
การศกึษาของรัฐบาล แนวคดิการวเิคราะห์สถานภาพของ
องค์กรด้วยเทคนิค SWOT Analysis และการถอดบทเรียน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบตัิท่ีดี น าไปสู่
การจัดท าข้อเสนอนโยบายต่อการจดัการศึกษาบนพืน้ท่ีสงู
และทรุกนัดาร  รายละเอียดดงัภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการสงัเคราะห์การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูและทรุกนัดาร 
 
นโยบายการจดัการศกึษาของรัฐบาล 
สภาพปัจจบุนัของ 
การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
บนพืน้ที่สงูและทรุกนัดาร 
ข้อเสนอนโยบาย 
การจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
บนพืน้ที่สูงและทุรกันดาร ถอดบทเรียนการจดัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานบนพืน้ที่สงูและ
ทรุกนัดารของสถานศกึษา 
ที่มีวิธีปฏิบตัิที่ด ี
แนวพระราชด าริการพฒันาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทรุกนัดาร 
แนวคิดการถอดบทเรียนจาก 
วิธีปฏิบตัิที่ด ี
แนวคิดการวิเคราะห์สถานภาพของ
องค์กรด้วย SWOT Analysis 
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วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
1.เพ่ือศกึษาสภาพปัจจุบนัของการจัดการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูและทรุกนัดาร 
2. เพ่ือสงัเคราะห์การจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
บนพืน้ท่ีสงูและทรุกนัดารของสถานศกึษาท่ีมีวธีิปฏิบตัท่ีิดี 
3. เพ่ือจัดท าข้อเสนอนโยบายต่อการจัดการ 
ศกึษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูและทรุกนัดาร 
วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจัยนี เ้ป็นการศึกษาการจัดการศึกษา 
ขัน้ พื น้ฐานบนพืน้ ท่ีสูงและทุรกันดารเฉพาะในเขต
ภาคเหนือตอนบน โดยอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ได้แก่ การศึกษาข้อมูลเอกสาร 
(Documentary Study) การสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informant) ร่ วมกั บการสั ง เกตแบบมีส่ วนร่ วม 
(Participant Observation) ในขณะร่วมกิจกรรมกับชมรม
การจดัการศกึษาในเขตพืน้ท่ีภเูขาสงูและถิ่นทรุกนัดาร 
กลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการจดั
การศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงและทุรกันดาร  ทัง้ใน
ระดับนโยบายและระดับสถานศึกษา รวมถึงพหุภาคีท่ี  
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ
ได้รับการคัดเลือกแบบเจาะจงคุณสมบัติจ านวน 15 คน 
ประกอบด้วย 1) ผู้ แทนจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2) ผู้บริหารการศึกษา 3) ผู้บริหาร
สถานศึกษา 4) ครู  5) คณะกรรมการสถานศึกษา  
6) นกัเรียน และ 7) ภาคีท่ีมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 
การคัดเลือกพืน้ท่ีวิจัย ผู้ วิจัยท าการเลือกพืน้ท่ี
วิจัยร่วมกับชมรมการจัดการศึกษาในเขตพืน้ท่ีภูเขาสงู
และถิ่นทรุกนัดาร โดยคดัเลือกจากสถานศกึษาท่ีมีผลงาน
ดีเด่นจ านวน 5 โรงเรียนท่ีได้น าเสนอในนิทรรศการ  
”สุดขอบฟ้าขุนเขา เราไปถึง” จัดโดยส านักงานคณะ- 
กรรมการการศึกษาขัน้ พื น้ฐาน ได้แก่  1 )  โรงเ รียน
บ้านเมืองก๊ืด อ าเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม ่ 2) โรงเรียน
บ้านขุนแม่ตื่นน้อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่          
3)โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย 4) โรงเรียนวนาหลวง อ าเภอปางมะผ้า จังหวดั
แมฮ่่องสอนและ5) โรงเรียนบ้านน า้พรุ้อน อ าเภอท่าวงัผา 
จงัหวดัน่าน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยประยุกต์หลกัการ
วจิยัเชิงคณุภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นระยะ โดย
เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของชมรมนักจัด
การศึกษาในเขตพืน้ท่ีภูเขาสงูและถิ่นทุรกนัดาร ในฐานะ
ท่ีผู้วิจัยเป็นสมาชิกของชมรม เก็บรวบรวมข้อมลูทัง้แบบ
เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
 การวเิคราะห์ข้อมลู ตรวจสอบความเช่ือมั่นของ
ข้อมูลท่ีได้ด้วยการใช้เทคนิคสามเส้า (Triangulation 
Technique) คือการใช้ความแตกต่างของบุคคล วิธีการ 
เวลา และสถานท่ี เพ่ือหาข้อมลูยืนยัน จากนัน้น าข้อมูล  
ท่ีได้มาจ าแนก แจกแจง เป็นหมวดหมู่ตามวตัถุประสงค์ 
หลังจากนัน้  น าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามหลักตรรกะ
เทียบเคียงแนวคดิ ทฤษฎี ควบคูก่บับริบทเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ท่ีมีความชดัเจน ในบางประเดน็มีการวเิคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละและคา่เฉล่ีย เป็นต้น 
สรุปผลการวจัิย 
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัด
การศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงและทุรกันดาร โดยใช้
เทคนิค SWOT Analysis โดยแบ่งเป็นสภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ีเป็นโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threats)และสภาพแวดล้อมภายในท่ี เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) และจดุอ่อน (Weaknesses) พบวา่ 
1.1 สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย 
            1.1.1 ปัจจัยท่ีเป็นโอกาส (Opportunities) 
ได้แก่ 1) ชุมชนมีการอนุรักษ์วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ดัง้เดิมได้ดี จึงเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ี
สามารถน ามาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้ 2)ชุมชน
เ ร่ิม เห็นคุณค่าและให้ความส าคัญกับการพัฒนา
การศึกษามากขึน้ เน่ืองจากนักเรียนน ามาใช้ต่อยอดใน
การด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้ 3) กฎหมายรวมทัง้
นโยบายของรัฐบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับสทิธิและ
โอกาสทางการศึกษามากขึน้ และ 4) การจัดการศึกษา
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ผ่านคณะกรรมการการศึกษาจงัหวดั (กศจ.) ท าให้หลาย
หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีบทบาทและ
สง่เสริม สนบัสนนุการจดัการศกึษามากขึน้  
1.1.2 ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค (Threats) 
ได้แก่ 1) นโยบายด้านการศึกษาของรัฐมีการเปล่ียนแปลง 
บ่อยครัง้ ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเน่ืองและส่วนใหญ่
เป็นแบบการสั่งการ  จากหน่วยงานต้นสังกัดแบบ 
เหมารวม ซึ่งบางนโยบายไม่เหมาะสมและสอดคล้องกบั
สภาพบริบทของพืน้ท่ีสูงและทุรกันดาร  2) การจัดสรร
งบประมาณแบบเหมาจ่าย ยังไม่สอดคล้องกับสภาพ
ความขาดแคลนของนักเรียน  3) กฎ ระเบียบ ไม่เอือ้ต่อ
การจัดการศึกษาบนพืน้ท่ีสงูและทุรกันดาร เช่นหลกัสตูร
การศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสขุ แต่
การประเมินผล มุ่งเน้นการให้ความรู้ เนือ้หาสาระ และ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ การคดัเลือกครูท่ีไม่เหมาะสม
กับการปฏิบตัิงานในพืน้ท่ี  รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีไม่
เหมาะสมกับบริบทและการวัดประเมินผลการจัด
การศึกษาสอดคล้องกับสภาพจริง 4) หมู่บ้านอยู่ห่างไกล
จากโรงเรียนและการคมนาคม มีความยากล าบาก ท าให้
นักเรียนขาดเรียนบ่อยและมีปัญหาการออกกลางคัน  
5) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบเกษตรกรรมเพ่ือยังชีพ  
มีฐานะยากจน มีการศึกษาค่อนข้างน้อย จึงไม่สามารถ
ให้ค าแนะน าแก่นักเรียน ในด้านการเรียนได้ รวมถึง 
การสนบัสนนุทรัพยากรในการเรียน นกัเรียนสว่นหนึ่งต้อง
ออกกลางคนั เพ่ือช่วยเหลือผู้ปกครองในการท างาน จึง
กลายเป็นแรงงานขาดทักษะฝีมือ 6) สถาบันครอบครัว
และสถาบันชุมชนดัง้เดิม มีความเข้มแข็งลดลง สาเหตุ
เน่ืองจากต้องดิน้รน ท ามาหากินนอกถิ่นฐานของตน 
นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่  ย่า ตา ยาย รวมทัง้
ปัญหาความแตกแยก การหย่าร้างของคนในครอบครัว 
และ 7) ความหลากหลายของกลุม่ชาติพนัธุ์ ท่ีมีความเช่ือ
และค่านิยมท่ีแตกต่างกัน รวมทัง้นักเรียนใช้ภาษาถิ่นใน
การส่ือสาร จึงท าให้การจัดการศึกษามีความยุ่งยากมาก
ขึน้ดงันัน้คณุภาพการศกึษาจึงต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน 
1.2 สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย 
             1.2.1 ปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็ง (Strengths) 
ได้แก่ 1) ระบบการบริหารงานมีความชัดเจน บุคลากรมี
ความเข้าใจและปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ี 2) ผู้บริหาร
และครู สว่นใหญ่เป็นคนรุ่นใหม ่มีความสามารถหลากหลาย 
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี และมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 3) ผู้ บริหารและครูมีความตัง้ใจ 
มุ่งมั่น มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของความเป็นครู  
ขยันและอดทน ในการดแูลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี  
4) มีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี ทัง้ด้านการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการมีความคล่องตัว และ 5) 
โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก
มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา การบริหารงบประมาณ
เป็นระบบ ชดัเจนและตรวจสอบได้ 
1.2.2 ปัจจัยจุดอ่อน (Weaknesses) 
ได้แก่  1) การส่งเสริม สนับสนุน นิ เทศ ติดตามจาก
หน่วยงานต้นสงักัด ขาดต่อเน่ือง2) ผู้บริหารและครู ขาด
ขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี มีปัญหา 
ในการโยกย้ายบอ่ย แม้จะมีระเบียบ ก าหนดให้ข้าราชการ
ครูท่ีบรรจุใหม่ ต้องปฏิบัติในพืน้ท่ีอย่างต่อเ น่ืองไม่ 
น้อยกว่า 4 ปี แต่ครูก็ยังขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
3) บคุลากรมีน้อย ท าให้ต้องรับภาระงานมากและใช้เวลา
ในการท างานสนับสนุนมากกว่างานการสอนจึงส่งผลตอ่
คุณภาพผู้ เรียน 4) นักเรียนส่วนใหญ่ยากจนมีปัญหา 
ทุพโภชนาการ ใช้ภาษาถิ่นในการส่ือสารท าให้เรียนรู้
ภาษาไทยได้ช้า ส่งผลต่อการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืนเป็นไป
ได้ช้ากว่านักเรียนทั่วไป  5) สถานศึกษาส่วนใหญ่เป็น
ขนาดเล็ก จึงท าให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณท่ีไม่
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 6) ระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบั
พัสดุ ไม่เอื อ้ต่อการจัดซือ้จัดหาวัสดุในพืน้ท่ีสูงและ
ทุรกันดารเพราะมีราคาท่ีสูงกว่าราคากลางเร่ืองจากมี 
คา่ขนสง่ท่ีเพิม่ขึน้ และ 7) อาคารเรียนสิง่ก่อสร้างประกอบ
ไม่เพียงพอ ขาดแคลน อาคาร หอพกันักเรียน บ้านพกัครู
อาคาร ส านกังาน อาคารประกอบ เป็นต้น 
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จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัด
การศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูและทรุกนัดาร สรุปได้ว่า
มีทัง้ปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาสและอปุสรรค และปัจจัย
ภายในท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนหลายประการท่ีซับซ้อน 
มีความยากล าบากในการบริหารจัดการให้เกิดบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย เกิดความเสมอภาคอย่างทั่วถึง มี
คณุภาพ ก่อให้เกิดความเหล่ือมล า้ในโอกาส คณุภาพของ
นักเรียนและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคิดความเสมอภาคทางการศึกษาของ Farrell 
(1994: 75) องค์ประกอบเก่ียวกับความเสมอภาคทาง
การศกึษามี 4 ประการ ดงันี ้1) ความเสมอภาคในการได้รับ
โอกาสทางการศึกษา (Equity of Access) 2) ความเสมอ
ภาคในการอยู่ รอดในโรงเ รียน (Equity of Survival) 
3) ความเสมอภาคในผลผลิต (Equity of Output) และ  
4) ความเสมอภาคในผลลพัธ์ (Equity of Outcome) แต่
ปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทยเ ป็นปัญหาท่ี มี 
ความซบัซ้อนและเรือ้รัง สอดคล้องกบัรายงานการวจิัยของ
มลูนิธิสถาบนัวจิยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (2556) เร่ือง
การจัดท ายุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้
เกิดความรับผิดชอบ ท่ีสรุปว่า การแก้ปัญหาคุณภาพ
การศึกษาของไทย โดยเฉพาะระดับการศึกษาพืน้ฐาน
เป็นเร่ืองท่ียากเย็นแสนเขญ็ แม้จะมีความพยายามปฏิรูป
การศึกษามากว่า 10 ปี ตัง้แต่การปฏิรูปรอบแรกเม่ือ 
ปี พ.ศ. 2542 จนมาถึงการปฏิรูปรอบท่ีสอง ในปี พ.ศ. 2552 
เราก็ยังไม่สามารถท าให้คณุภาพการศึกษาของประเทศ  
ดีขึน้ได้อย่างทั่วถึง ดังจะเห็นได้  จากโรงเรียนในเขต
กรุงเทพมหานครมีคณุภาพโดยเฉล่ีย เม่ือวดัจากการสอบ
มาตรฐานต่างๆ สูงกว่าโรงเรียนในพืน้ท่ีห่างไกลใน
ภมูภิาค โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเลก็ สอดคล้องกบั (ร่าง) 
กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 
ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) ท่ีสรุปว่า
รัฐบาล มีความพยายามท่ีจะสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคในการได้รับบริการการศึกษาท่ีดีและมีคณุภาพ ซึ่งก็
มิได้หมายความว่า ผู้ เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาจาก
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสูงเท่ากันทุกคน 
เน่ืองจากคณุภาพและมาตรฐานของแต่ละสถานศึกษา 
มีความแตกต่างกันอย่างมาก และรัฐก็ ไม่สามารถ
ด าเนินการให้ทุกสถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานเท่า
เทียมกันแต่รัฐ สามารถประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ไม่ต ่ากว่ามาตรฐานขัน้ต ่าท่ีรัฐก าหนด ซึ่งผู้ เรียนทุกคน
สามารถเข้าถึงโอกาสเหล่านัน้ ด้วยความเสมอภาคและ
เป็นธรรม อันเป็นการสร้างความเสมอภาคในแนวนอน 
(Horizontal Equity) ส าหรับพลเมืองทุกคน โดยไม่จ ากัด
เพศ ผิวสี เชือ้ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม นอกจากนี ้
ภายใต้บริบททางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท่ี
แตกต่างกันย่อมส่ง ผลให้ผู้ เ รี ยน มีศักยภาพและ 
ขีดความสามารถท่ีแตกต่างกัน กลุ่มคนท่ีมีศกัยภาพและ
ขีดความสามารถสูงกว่าย่อมมี โอกาสเข้าศึกษาใน
สถานศึกษาท่ี มีคุณภาพและมาตรฐานสูง  แต่มิ ไ ด้
หมายความว่ากลุ่มคน ท่ีฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ี
ด้อยโอกาส ยากจน จะไมส่ามารถเข้าศึกษาในสถานศึกษา
ท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานสงู หากบคุคลเหลา่นีมี้ศกัยภาพ
และขีดความสามารถสูงเช่นเดียวกัน  โดยรัฐจะให้การ
ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลเหล่านัน้ได้เข้าศึกษาใน
สถานศึกษาท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานสงู ตามศกัยภาพ
และความสามารถของแต่ละบุคคล โดยไม่มีข้อจ ากัด 
ด้านการเงิน ด้วยการให้ทนุการศกึษา รวมทัง้คา่ใช้จ่ายใน
การเรียน ค่าครองชีพระหว่างเรียน ตามความต้องการ
จ าเป็นของแต่ละบุคคล เพ่ือเพิ่มโอกาสและความเสมอ
ภาคท่ีเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งเป็นการสร้างความเสมอ
ภาคในแนวตัง้ (Vertical Equity) เพ่ือให้ผู้ ท่ีเสียเปรียบ ด้อย
โอกาส ยากจน สามารถเข้าศึกษาในสถานศึกษาท่ีดีและ
คณุภาพทัดเทียมกับผู้ เรียนปกติทั่วไป  ด้วยเหตนีุ ้ภาระ
ของรัฐท่ีมีต่อพลเมืองจึงเป็นภาระ ท่ีต้องรับผิดชอบต่อ 
โอกาสและความเสมอ-ภาคทางการศึกษา ของคนทุก
กลุม่ให้สามารถเข้าถึงบริการการศกึษาท่ีดีมีคณุภาพตาม
ศกัยภาพและความสามารถของแตล่ะบคุคล 
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2.  ผลการสัง เคราะห์การจัดการศึกษาขัน้
พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูและทุรกันดารของสถานศึกษาท่ีมีวิธี
ปฏิบตัท่ีิดี  
การสงัเคราะห์การจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานบน
พืน้ท่ีสูงและทุรกันดาร ด้วยการถอดบทเรียน พบว่า
สถานศึกษาได้มุ่งมั่นในการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา ได้ก่อเกิดแนวทางในการจัดการศึกษา
ขัน้ พื น้ฐานบนพืน้ ท่ีสูงและทุรกันดาร  6  แนวทาง 
ประกอบด้วย 1) บ้านพักนอน 2) ห้องเรียนเคล่ือนท่ี  
3) หนึ่งโรงเรียน สามระบบ 4) เทคโนโลยีทางไกล  
5) ทวิภาษา และ 6) ส่งเสริมอาชีพและทักษะชีวิตเพ่ือ
พฒันานักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีทักษะชีวิต พึ่งพา
ตนเอง ดงัภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูและทุรกนัดารของสถานศกึษาท่ีมีวธีิปฏิบตัท่ีิดี 
 
 
จากภาพท่ี 2 การจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานบน
พืน้ท่ีสงูและทรุกนัดารของสถานศกึษาท่ีมีวธีิปฏิบตัท่ีิดี ซึ่ง
สถานศกึษาทกุแห่ง มีความพยายามท่ีจะสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน มุ่งมั่นท่ีจะยกระดับ
คณุภาพการเรียนรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจดั
การศึกษา โดยมีเป้าหมายส าคญัคือ พฒันานักเรียนให้
เป็นคนดี มีปัญญา มีทักษะชีวิตและพึ่งพาตนเองได้  
โดยด าเนินการใน 6 แนวทาง มีรายละเอียดดงันี ้
1) บ้านพักนอน สถานศึกษาได้จัดท่ีพักนอน
ให้กับนักเ รียนท่ีมีปัญหาอยู่ห่างไกล การคมนาคม 
ไม่สะดวก ตลอดจนนักเรียนท่ีมีฐานะยากจน มีปัญหา
ครอบครัว หรืออ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติ  
อาจเส่ียงต่อการออกกลางคนั มาพกัอาศยัอยู่ในบ้านพกั
นอนโดยมีครูดูแล มีอาหาร กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ให้สามารถเรียนได้
ตามปกติและจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน 
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2) ห้องเรียนเคล่ือนท่ี สถานศกึษาจดัครูไปสอน
ในหย่อมบ้านท่ีอยู่ห่างไกล ซึ่งตัง้กระจัดกระจายในพืน้ท่ี
บริการของโรงเรียน ท่ีนกัเรียนไมส่ามารถเดนิทางมาเรียน
หรือพักนอนได้สะดวก โดยประสานงานกับผู้น าชุมชน  
ในการก าหนดเป้าหมายและสถานท่ีในการจัดการเรียน
การสอน มุ่งเน้นการอ่านออกเขียนได้และเสริมสร้าง
ทกัษะอาชีพและทกัษะชีวติ 
 3) หนึ่งโรงเรียนสามระบบ สถานศึกษาได้จัด
การศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย             
สร้างทางเลือกในการศึกษาให้หลากหลายและเหมาะสม
เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนท่ีประสบปัญหาได้เลือกเรียน
ตามศกัยภาพของตนเอง ทัง้การบรูณาการตามกลุม่สาระ
การเรียนรู้ จดัการศกึษาร่วมกบัศนูย์การศกึษานอกระบบ
และตามอธัยาศยั รวมไปถึงภมูปัิญญาในท้องถิ่น 
 4) เทคโนโลยีทางไกล สถานศึกษาได้ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ครูสอนไม่ตรงตาม
วชิาเอก เพ่ือยกระดบัคณุภาพการศกึษา ได้แก่การศึกษา
ทางไกลผา่นดาวเทียม (Distance Learning Television : 
DLTV) และการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learning Information Technology : DLIT 
 5) ทวิภาษา สถานศึกษาได้จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สองภาษา ได้แก่  ภาษาแม่ (ภาษาถิ่น ท่ี
นักเรียนใช้ส่ือสารในชุมชน) เป็นฐานในการเรียนรู้ผ่าน
การฟัง พูด อ่านและเขียน ร่วมกับภาษาไทยเพ่ือให้
นักเรียนเรียนรู้ได้เข้าใจมากขึน้ เป็นพืน้ฐานในการเรียนรู้
ในรายวิชาอ่ืนๆ เพ่ือพฒันาคณุภาพของผู้ เรียนให้เป็นไป
ตามเปา้หมายของการจดัการศกึษา 
 6) สง่เสริมอาชีพและทักษะชีวติ สถานศกึษาได้
จัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นอาชีพและทักษะชีวิต โดยได้จัด
วิชาชีพเข้าไปในหลักสูตรของสถานศึกษา หลากหลาย
รูปแบบ ทัง้การสอดแทรกในกลุม่สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี การจัดท าสาระเพิ่มเติม กิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนา
ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพท่ีตรง
ตามความถนัดและศักยภาพของนักเรียนในอนาคต   
รวมไปถึงการหารายได้ระหว่างเรียน ลดค่าใช้จ่ายและ
เพิม่รายได้ให้กบัครอบครัว 
การจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงและ
ทุรกันดาร  มีเง่ือนไขความส าเร็จท่ีส าคัญคือ นโยบาย 
การจัดการศึกษาของรัฐ จะต้องมียุทธศาสตร์เฉพาะเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับประเด็น
ปัญหาและการจูงใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเข้าใจ
ในความเป็นพหุวฒันธรรมและปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีอย่าง
ต่อ เ น่ืองซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ  Banks  
( 2001, p.24) ได้กล่าวถึงโรงเรียนในฐานะเป็นระบบทาง
สังคม (The School as a Social System) เช่น นโยบาย
ของโรงเรียน วฒันธรรมของโรงเรียน หลกัสตูรแกนกลาง
และรายวิชาท่ีเรียน พฤติกรรมและวิธีการสอนของครู 
พฤติกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียน กระบวนการวัด
และประเมนิผลปัจจัยน าเข้าและการมีสว่นร่วมของชุมชน
เป็นต้น  ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี  ้ เป็นปัจจัยหรือเง่ือนไข 
ท่ีส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการท่ีจะท าให้การบริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานประสบผลส าเร็จ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อภิชัย พนัธเสนและคณะ (2558) ได้วิจัย
เร่ือง การสงัเคราะห์งานวจิยัวา่ด้วยปัญหาและข้อเสนอแนะ
ในกระบวนการจดัการศกึษาไทย :ประเดน็ปัญหาคณุภาพ
การศึกษา (2535-2558) ผลการวิจัยพบว่า การจัดการ
ศึกษา ต้องสร้างความเข้มแข็ง ความน่าอยู่และคณุภาพ
ชีวิตท่ีดี ให้แก่ผู้ ท่ีอาศัยอยู่ภาคนอกเมือง ให้มีความ-
ภาคภูมิใจและเห็นคณุค่า ในวิถีชีวิตของพวกเขา มีความรู้
ความสามารถ พร้อมกับมีโอกาสเพียงพอท่ีจะประกอบ
อาชีพอยู่ในท้องถิ่น พร้อมทัง้ต่อยอดอาชีพท่ีมีอยู่แล้ว 
ให้มีความก้าวหน้าทัดเทียม ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้
จากภายนอก จึง เ ป็นสิ่งจ าเ ป็นอย่างยิ่ ง ท่ี ต้อง เน้น 
การจัดการการศึกษาท่ีสร้างความตระหนัก ถึงการเป็น
ท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้และอาชีพท่ีมีอยู่ ในท้องถิ่น 
ดงันัน้จึงไม่ใช่หน้าท่ีเฉพาะของโรงเรียน สถานศึกษาหรือ
เขตพืน้ท่ีการศึกษาเท่านัน้และจะต้องเกิดเป็นพหุภาคี 
ท่ีประกอบด้วยทัง้ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
 วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ : ปีที่ 18 ฉบบัที่ 1 เดือนมกราคม – มิถนุายน 2560 
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ท้องถิ่น ภาคธรุกิจเอกชน ภาคประชาสงัคมท่ีต้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้และสร้างพืน้ท่ีการเรียนรู้
ในท้องถิ่น การศึกษาในลักษณะนี ้ ไม่มีความจ าเป็น
จะต้องแยกเป็นการศึกษาสามัญหรืออาชีวศึกษา 
การศึกษาทัง้หมดจะต้องล่ืนไหลและเช่ือมประสานกันได้
ทุกระบบ  เป้าหมายส าคัญคือต้องการให้ผู้ เ รียน ได้
ตระหนักถึงความส าคัญ ตลอดจนคุณค่าของชีวิตใน
ท้องถิ่นของตน มีความรู้มากพอท่ีจะประกอบอาชีพและ
พัฒนาต่อยอดความรู้ ท่ี มีอยู่ ในท้องถิ่น   ทั ง้ นี ไ้ม่ไ ด้
หมายความว่า การศึกษาจะให้ความส าคัญเฉพาะใน
ท้องถิ่น แตต้่องให้ความส าคญัตอ่การเปล่ียนแปลงของโลก
ภายนอกด้วย  พร้อมท่ีจะรับมือการเปล่ียนแปลงได้ใน
ระดบัหนึ่ง  
ในด้าน 1 โรงเรียน 3 ระบบเป็นการจดัการศกึษา
ท่ีมีลักษณะยืดหยุ่นตามสภาพบริบทและปัญหาของ
ผู้ เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของสบุนั  พรเวียง (2558) 
ได้วิจัยเ ร่ือง รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบใน
สถานศึกษาขัน้ พื น้ฐ านบน พืน้ ท่ีสู งและชายแดน 
ผลการวิจัยพบว่า การศึกษานอกระบบในสถานศึกษา   
ขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงและชายแดน ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ควรเน้นการประสานงานและความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภาครัฐ  องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น และอ งค์ ก ร
ภาคเอกชน ในการสนับสนุนด้านงบประมาณมากยิ่งขึน้ 
เน่ืองจากผู้ เรียนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีสูงและชายแดนส่วนใหญ่  
มีฐานะยากจน จ าเป็นจะต้องได้รับการดแูล ในด้านต่างๆ 
ทัง้ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการฝึกทักษะอาชีพต่างๆ
และปัจจยัพืน้ฐานเพ่ือการด ารงชีวติ เช่นคา่อาหาร เสือ้ผ้า
เคร่ืองนุ่งห่ม เป็นต้น ผู้ รับผิดชอบต้องร่วมมือกันอย่าง
จริงจังต่อเน่ือง ครูผู้ รับผิดชอบต้องบูรณาการเนือ้หา ส่ือ
และใช้แหลง่เรียนรู้ท่ีมีอยู่ในพืน้ท่ี เพ่ือพฒันาผู้ เรียนอย่าง
จริงจัง ทักษะท่ีส าคัญท่ีครูผู้ รับผิดชอบควรด าเนินการ
พัฒนาผู้ เรียนได้แก่การอ่านออก เขียนได้ ตามเกณฑ์ 
ท่ีสอดคล้องกบับริบทของการศกึษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงู
และชายแดนจึงจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากท่ีสดุ 
ในด้านเทคโนโลยีทางไกล สอดค ล้องกับ
งานวจิยัของ วลิยัพร  พทิกัษา (2559) ได้ท าการวจิยัเร่ือง
รูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต พื น้ ท่ีก าร ศึกษ า
มธัยมศึกษาเขต 6 ผลการวิจัยพบว่า หน่วยงานในระดับ
นโยบายหรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ควรส่งเสริมสนับสนุนให้
ก าลงัใจ สถานศกึษาในการก ากบั ดแูล ให้ครูและผู้บริหาร
สถานศกึษา ใช้ความรู้ ความสามารถ มีขวญัและก าลงัใจ
และมีความมัน่ใจในการพฒันาผู้ เรียน ควรมีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือการจูงใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  ควรมีการติดตาม ประเมินผล 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาอย่างจริงจัง 
เพ่ือให้เกิดการกระตุ้นและพฒันาระบบงานอยู่เสมอ  
ในด้านส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 
สอดคล้องกับแนวคิดของสินอาจ  ล าพูนพงศ์และคณะ 
(2559) ท่ีกล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษาจังหวดัเชียงใหม่ 
ได้มีการก าหนดปณิธาน ท่ีมุ่งให้คนเชียงใหม่มีสมัมาชีพ
โดยหมายถึง การมุ่งให้คนเชียงใหม่มีอาชีพท่ีสุจริตตาม
ความรู้ ทกัษะท่ีตนเองถนดั มีความสามารถไมเ่บียดเบียน
ตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมและ
มีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ เพ่ือให้เมืองเชียงใหม่เป็นนคร
แห่งความร่มเย็น เป็นสขุและมีศีลธรรมอนัดีงาม 
3.  ข้อ เสนอนโยบายต่อการจัดการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูและทรุกนัดาร 
ข้อเสนอนโยบายการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
บนพืน้ท่ีสงูและทุรกันดาร ประกอบด้วย 1) ข้อเสนอแนะใน
ระดบันโยบาย และ 2) ข้อเสนอแนะในระดบัสถานศึกษา 
รายละเอียดดงันี ้
3.1 ข้อเสนอแนะในระดบันโยบาย 
 3.1.1 เน่ืองจากการจัดการศึกษาแบบ
นโยบายเหมารวม ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจัด
การศึกษาบนพืน้ท่ีสูงและทุรกันดารได้   เ น่ืองจากมี 
ความยุ่งยาก ซับซ้อนมากกว่า ดงันัน้รัฐบาลควรก าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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เฉพาะส าหรับสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงและ
ทุรกันดาร ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยอาศยั
ความร่วมมือจากภาคสว่นตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 3.1.2 เน่ืองจากนักเรียนท่ีส าเร็จการ 
ศึกษาภาคบังคับ ส่วนใหญ่จะไม่เรียนต่อ จะออกมา
ประกอบอาชีพ ดงันัน้ ควรมุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือสมัมาชีพ 
อาจด าเนินการโดยให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจ า
ต าบล เปิดสอนระดบัอาชีวศึกษา ในระดบัประกาศนียบัตร
วิชาชีพ เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับนักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่มา
จากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน มีโอกาสท่ีจะเรียนต่อ
ระดบัสงูและสามารถประกอบอาชีพได้เม่ือส าเร็จการศกึษา 
3.1.3 เน่ืองจากสถานศึกษาบนพืน้ท่ีสูง
และทรุกนัดาร มีความขาดแคลนในทกุด้านสงูกวา่ ดงันัน้
ควรปรับวิธีการจัดสรรงบประมาณ ก าหนดหลักเกณฑ์ 
ท่ีต่างกันตามสภาพและความจ าเป็นในแต่ละพืน้ท่ี ทัง้นี ้
เพ่ือเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
บนพืน้ท่ีสูงและทุรกันดาร  สามารถพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
3.1.4เน่ืองจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ีสาม มีหลักเกณฑ์ท่ีไม่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกบัการจดัการศกึษา ดงันัน้ควรปรับหลกัเกณฑ์
และวธีิการประเมนิคณุภาพการศกึษาของ สมศ. โดยปรับ
ค่าน า้หนักของเกณฑ์การประเมินให้ต่างจากบริบทอ่ืน  
ให้สอดคล้องกับสภาพการศึกษาจริงตามบริบทของพืน้ท่ี 
อันจะได้ข้อมลูท่ีสะท้อนภาพจริงในการจัดการศึกษาเพ่ือ
น าไปสูก่ารพฒันาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ 
3.1.5เน่ืองจากสถานศึกษาส่วนใหญ่
ประสบปัญหาการขาดแคลนครูและครูขอย้ายออกนอกพืน้ท่ี 
ดงันัน้ควรปรับวิธีการบริหารบุคลากรโดย ก.ค.ศ. หรือ กศจ. 
ให้มีการสรรหาและบรรจุครูให้เร็วขึน้ รวมถึงการเอาใจใส่ 
เกือ้กูล สิทธิประโยชน์ สวสัดิการ สิทธิพิเศษของครูเพ่ือเป็น
ขวญั ก าลงัใจ และเป็นสิ่งจูงใจให้ครูอยู่ในพืน้ท่ี รวมไปถึง
การด าเนินการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยก าหนด 
เป็นโครงการพิเศษเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้คนเก่งในพืน้ท่ี
ได้มีโอกาสเรียนครูและกลบัมาพฒันาบ้านเกิด 
3.1.6 เน่ืองจากเง่ือนไขความส าเร็จ 
ท่ีส าคัญของการจัดการศึกษาบนพืน้ท่ีสูงและทุรกันดาร    
อยู่ท่ีผู้บริหารและครู  ดงันัน้ควรพฒันาผู้บริหารสถานศึกษา
และครู ท่ีปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีสูงและทุรกันดาร ให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายรูปแบบ 
ให้ เหมาะสมกับสภาพและบริบทของนักเรียน ได้แก่
ความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ส าหรับ
เด็กกลุ่มชาติพันธุ์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน 
พกันอน ความรู้ในด้านทักษะชีวิตและสัมมาชีพ รวมถึง
การเรียนรู้ ข้ามวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ ร่ วมกันอย่างมี
ความสขุ 
3.2 ข้อเสนอแนะในระดบัสถานศกึษา 
3.2.1 เน่ืองจากสถานศกึษาบนพืน้ท่ี
สูงและทุรกันดารส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ดงันัน้ ควรปรับระบบโครงสร้างการบริหารให้ยืดหยุ่นและ
มีความเหมาะสมกับจ านวน ความรู้ ความสามารถของ
บุคลากร โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคน  มีส่วนร่วมใน 
การบริหารและการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจใน 
การขบัเคล่ือนการจดัการศกึษาให้บรรลตุามเปา้หมาย 
3.2.2 เน่ืองจากเง่ือนไขความส าเร็จ
ท่ีส าคญัของการจัดการศึกษาบนพืน้ท่ีสงูและทุรกันดาร
อยู่ท่ีผู้บริหารและครู ดังนัน้ควรส่งเสริม สนับสนุนให้มี 
การพัฒนาครูอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในด้านการศึกษาต่อ  
การฝึกอบรม การเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย การศึกษา 
ดงูาน การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือสร้าง
เครือขา่ยในการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง 
3.2.3 เน่ืองจากนักเรียนส่วนใหญ่
เป็นกลุม่ชาตพินัธุ์ ดงันัน้ควรสง่เสริมให้มีการพฒันาครูใน
ด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอ่านออก เขียนได้ของ
นักเรียนท่ีใช้ภาษาถิ่นเพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนรู้ ใน
รายวชิาอ่ืน 
ดังนัน้ข้อเสนอนโยบายต่อการจัดการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงและทุรกันดาร ควรมียุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา มีระบบ
การติดตามและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับบริบท พฒันา
 วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ : ปีที่ 18 ฉบบัที่ 1 เดือนมกราคม – มิถนุายน 2560 
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ผู้บริหารและครูให้เข้าใจ เข้าถึงการเรียนรู้ข้ามวฒันธรรม 
ซึ่งงานวิจัยขององค์การยนูิเซฟแห่งประเทศไทย. (2559). 
ได้วิจัยเร่ือง ผู้ บริหารโรงเรียน ความหวังของเด็กด้อย
โอกาสในพืน้ท่ีสูงและถิ่นทุรกันดาร พบว่า แนวทาง 
การด าเนินงาน ควรก าหนดเป็นนโยบายระดับชาติดังนี ้  
1) ด้านเป้าหมายการจัดการศึกษา ควรมีนโยบายใน 
การจัดการศึกษา ท่ีมุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เป็น
ระบบ Inclusive Education เพ่ือยกระดบัคนทัง้ประเทศ
ขึน้พร้อมกัน 2) ด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา   
มุง่กระจายอ านาจ หน้าท่ี ความรับผดิชอบและงบประมาณ
การพฒันาสู่โรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้
อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 3) ด้านหลักสูตร 
การจดัการเรียนรู้และการวดัประเมนิผลควรจัดการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบท่ี โดยต้องเคารพและตระหนักว่า ผู้ เรียนท่ีมี
ภาษาและวัฒนธรรม รวมทัง้ภูมิหลังแตกต่างกันไป 
จากคนปกตจิะต้องมีวิธีเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ต้องสง่เสริมให้
มีการคิด ค้นและ เผยแพร่นวัตก รรม อย่ างจ ริงจัง 
นอกจากนัน้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสวุดี  อุปปินใจ 
(2553) เร่ือง การพฒันากลยทุธ์การบริหารแบบมีสว่นร่วม
ของชุมชนส าหรับสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในพืน้ท่ีสูง
ภาคเหนือ พบว่าประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลกั คือ 1) สร้าง
สมชัชาการศกึษาของชุมชน 2) สง่เสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการสร้างเครือข่ายระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือ
พฒันาการศกึษา 3) พฒันาภาวะผู้น าในการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน และ 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนตามล าดบั 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยครัง้นี ้
1. ควรก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเฉพาะส าหรับสถานศึกษา 
ขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงและทุรกันดารให้ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมโดยอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามี
สว่นร่วมในการบริหารและจดัการศกึษา 
2. ควรปรับวิธีการจัดสรรงบประมาณ  โดยการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีต่างกันตามสภาพและความจ าเป็น
ในแต่ละพืน้ท่ี ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูและทรุกนัดาร สามารถ
พฒันาคณุภาพการศกึษาได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
3. ควรก าหนดให้สถานศึกษาบนพืน้ท่ีสูงและ
ทุรกันดาร พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายเพ่ือ
สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนทกุคนเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา ลดอัตราการออกกลางคัน ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาด้านสุขอนามัย ทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพ 
4. ควรปรับกระบวนการผลิต สรรหา และพฒันา 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูท่ีปฏิบตัิงานบนพืน้ท่ีสูงและ
ทุรกันดาร เพ่ือให้ได้บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู รวมถึง
การเอาใจใส่ เกือ้กูล สิทธิประโยชน์ สวสัดิการ สิทธิพิเศษ
ของครู เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและเป็นสิ่งจูงใจให้ครูอยู่ 
ในพืน้ท่ี  รวมไปถึงการด าเนินการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
โดยก าหนดเป็นโครงการพิเศษเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้ 
คนเก่ง ในพืน้ท่ีได้มีโอกาสเรียนครูและกลับมาพัฒนา 
บ้านเกิด  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเร่ือง รูปแบบการเสริมสร้าง
สมชัชาการศึกษาของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูง
และทรุกนัดาร 
 2. ควรมีการศึกษาเร่ือง รูปแบบการเสริมสร้าง
ชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูท่ีปฏิบตังิานบนพืน้ท่ีสงูและทรุกนัดาร 
 3. ควรมีการศกึษาเร่ือง ภาวะผู้น าพหวุฒันธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติงานบนพืน้ท่ีสูง
และทรุกนัดาร 
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